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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya 
Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada BAZNAS Trenggalek” ini ditulis 
oleh Ahmad Farikhun Ningam, NIM. 1713143003, Jurusan Manajemen zakat dan 
Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Tulungagung. Pembimbing Dr. 
H. Asmawi, M. Ag. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kesadaran untuk melaksanakan 
kewajiban membayar zakat sudah ada tetapi masih sangat kurang untuk zakat mal, 
bahkan pada waktu menjelang hari raya pun dapat dipastikan setiap 
masyarakatnya dalam membayar zakat masih dengan cara disalurkan secara 
langsung kepada fakirmiskin tanpa melalui Lembaga Pengelola Zakat atau Unit 
pengelola Zakat yang telah resmi mendapatkan amanah dari BAZNAS. 
Fokus penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimana strategi 
pengelolaan zakat profesi dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat di 
BAZNAS? (2) Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan 
zakat profesi? (3) Bagaimana solusi yang digunakan BAZNAS dalam menghadapi 
kendala-kendala dalam pengelolaan zakat profesi? Adapun tujuan dari Penelitian 
ini adalah untuk mengetahui strategi-strategi yang digunakan oleh BAZNAS 
(Badan Amil Zakat) untuk meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS, untuk 
menemukan kendala–kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat 
profesi, dan untuk mengetahui solusi yang digunakan BAZNAS dalam 
menghadapi kendala-kendala dalam pengelolaan zakat profesi. 
Skripsi ini disusun berdasarkan data lapangan yang menggunakan 
pendekatan kualitatif jenis deskriftif. Data yang dikumpulkan dengan 
menggunakan Observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.  
Penelitian ini menemukan bahwa terdapat strategi yang digunakan 
BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi yaitu melalui edukasi dan sosialisasi. 
Melalui edukasi dengan memberikan wawasan tentang pengertian zakat. 
Sedangkan melalui sosialisasi BAZNAS mepunyai dua cara sosialisasi yang 
pertama melalui sosialisasi tatap muka, yang disini sosialisasi dalam bentuk 
pertemuan dengan calon muzzaki yang di fokuskan pada PNS (Pegawai Negeri 
Sipil), yang kedua melalui sosialisasi dengan menggunakan media social seperti 
membuat poster, pamphlet, update program di media sosial. Sedangkan untuk 
penghimpunan dengan strategi konvensional yaitu masyarakat datang langsung ke 
kantor BAZNAS atau juga bisa melalui transfer ke rekening BAZNAS. Pada 
penelitian ini juga menemukan kendal-kendala yang dihadapi BAZNAS dalam 
melakukan pengelolaan zakat profesi yaitu kurangnya sumber daya manusia 
(SDM),kantor, masih baru, belum mempunyai web site yang aktif, dan yang 
kurangnya alat-alat kantor seperti alat tranportasi, komputer dan lain lain. 
Sedangkan solusinya membuat surat permohonan ke BAZNAS pusat agar 
diberikan kendaraan dan membuka lowongan BTB (Bantuan Tanggap Bencana). 
Kata kunci : Strategi,pengelolaan Zakat, Zakat Profesi,  Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) 
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ABSTRACT 
Thesis entitled "The Strategy of Zakat Management Profession as an Effort 
to Improve the Quality of Zakat Awareness in BAZNAS Trenggalek" was written 
by Ahmad Farikhun Ningam, NIM. 1713143003, Zakat and Waqaf Management 
Program, Faculty of Economic and Islamic Business. State Islamic Institute of 
Tulungagung. Advisor: Dr. H. Asmawi, M. Ag. 
This research were conducted based on the awareness to done the obligation 
in zakat payment which has appears but still in low level especially for zakat mal,  
even toward Idul fitri, definitely people pay zakat by distribute it directly to the 
mustahiq without the intercession of Zakat Organizer League or Zakat 
Management Unit which has legality from BAZNAZ. 
The focus of the problem in this research were (1) How the management 
strategy of zakat profession in the effort of raising zakat awareness in BAZNAS? 
(2) What are the obstacles faced by BAZNAS in the management of zakat 
profession ? (3) How the solution in use BAZNAS in the face obstacles in 
management zakat profession? This study aims to find the strategies used by 
BAZNAS (Badan Amil Zakat) to raise the awareness of zakat payment in 
BAZNAS, to find the obstacles faced by BAZNAS in the management of zakat 
profession and to find the solution in use BAZNAS in the face obstacles in 
management zakat profesion. 
This research were a qualitative descriptive research which the data 
collected through observation, deep interview, and documentation study.  
The result of the research showed that there is a strategy used by BAZNAS 
in the management of zakat profession through education and socialization. 
Through education by providing insight into the meaning of zakat. Meanwhile, 
through BAZNAS socialization has two ways of socializing, the first through 
face-to-face socialization, which here socialization in the form of meetings with 
muzzaki candidates who focus on civil servants (PNS), the second through 
socialization using social media such as making posters, pamphlets, updates 
programs in social media. While for the gather used conventional strategic by 
come directly to the BAZNAS office or transfer via bank account. This research 
also found the obstacles faced by BAZNAS in managing zakat profession which 
is lack of human resources (human resources), place or office from BAZNAS, and 
it’s still have no active website yet and also less in infrastructures like 
transportation, computers, etc. While the solution to make a letter of request to the 
BAZNAS the center so that the given vehicle and open jobs BTB (Disaster 
Assistence Response). 
Keywords: Strategy, Zakat Management, Zakat Profession, National Zakat 
Leaguae (BAZNAS) 
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  اﳌﻠﺨﺺ
دة اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ  ﻟﺰﻛﺎة ﰲ أﻃﺮوﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان "إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻬﻨﺔ إدارة اﻟﺰﻛﺎة ﻛﻤﺠﻬﻮد ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮ 
، ﻗﺴﻢ إدارة  3003413171 .MIN،  اﻟﻨﻌﺎم ﻴﻚ" ﻣﻦ  ﻟﻴﻒ أﲪﺪ ﻓﺮﻳﺢﺗﺮﻳﻨﻐﺎﻟ SANZAB
. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﺟﻮﻧﺞاﻟﺰﻛﺎة واﻷوﻗﺎف ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﻋﻤﺎل اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
  .أﲰﺎوي اﳊﺎج اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳌﺸﺮف اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺰﻛﺎة  ﻟﻔﻌﻞ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰال أﻗﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺘﻨ
ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﲑ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺰﻛﺎة ، ﺣﱴ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻌﻴﺪ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﰲ دﻓﻊ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﱵ 
أو )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰﻛﺎة اﻹدارة( دون اﳌﺮور ﻋﱪ  واﳌﺴﺎﻛﲔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اﻟﻔﻘﺮاء
  .SANZABﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ رﲰﻴﺔ ﻣﻦ ة اﻟﺬﻣﺪراء اﻟﺰﻛﺎ ﻓﺮﻗﺔ
ﳏﺎوﻟﺔ رﻓﻊ  ﰲ اﻟﺰﻛﺎة اﳌﻬﻨﺘﻴﺔ( ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة 1) ﻫﻲاﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻫﺬﻩ  ﰲ  ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ
ﰲ إدارة   SANZAB ( ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ 2؟ ) SANZABﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ  ﻟﺰﻛﺎة ﰲ 
  ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺤﻠﻮلاﻟ اﺳﺘﺨﺪام ﯾﺘﻢ ﻛﯿﻒ دارة اﻟﺰﻛﺎة اﶈﱰﻓﺔﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﰲ إ( 3؟ )اﻟﺰﻛﺎة اﳌﻬﻨﺘﻴﺔ
ﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗ اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ؟ SANZAB
 ز ق  اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ،  SANZAB اﻟﺰﻛﺎة ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ  ﻟﺰﻛﺎة ﰲ  اﻟﻌﺎﻣﻞ
 ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺒﺎت  SANZAB وﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳊﻞ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ  ، ﰲ إدارة اﻟﺰﻛﺎة اﳌﻬﻨﺘﻴﺔ 
 ﰲ إدارة اﻟﺰﻛﺎة اﳌﻬﻨﻴﺔ
 
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲ. اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲨﻌﻬﺎ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن   ﺳﺘﺨﺪام اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﻘﺎﺑﻼت اﳌﺘﻌﻤﻘﺔ ودراﺳﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ. أﻣﺎ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ، اﺳﺘﺨﺪم
  ، وﺻﻮر اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.اﻹﻣﻸتﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻨﻮﻋﻲ ، و ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﺻﻮرة 
اﻟﺰﻛﺎة ﰲ إدارة  SANZABإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  وﺟﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻫﻨﺎك
ﲎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﻧﻈﺮة  ﻗﺒﺔ ﰲ ﻣﻌ اﳌﻬﻨﺘﻴﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ  ﳝﻠﻚ SANZABﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺰﻛﺎة. ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘ
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اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ، واﻟﱵ ﻫﻨﺎ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ 
ل ، واﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﻼ ن ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻛﺰو  ﻣﺰّﻛﻲ ﺷﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﳌﺮﺷﺤﲔ
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﻊ اﳌﻠﺼﻘﺎت واﻟﻨﺸﺮات 
واﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. أﻣﺎ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻣﻊ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
.  SANZABأو ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻧﻘﻞ إﱃ ﺣﺴﺎب  SANZABأو اﻟﻨﺎس ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﻣﻜﺘﺐ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ  اﻟﺰﻛﺎة اﳌﻬﻨﺘﻴﺔﰲ إدارة  SANZABﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻫﺬا ا ﻛﻤﺎ وﺟﺪ
ﻧﻘﺺ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ، واﳌﻜﺎﺗﺐ ، واﳉﺪﻳﺪة ، وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ ، 
 اﻟﻨﻘﻞ ، واﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ، و اﻵﺧﺮﻳﻦ.وﻧﻘﺺ اﳌﻌﺪات اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪات 
 SANZABاﻟﻌﺎﻣﻞ ، اﻟﺰﻛﺎة  ﻫﻴﺌﺔ،  اﻟﺰﻛﺎة اﳌﻬﻨﺘﻴﺔﺔ ، إدارة اﻟﺰﻛﺎة ، اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ: اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ
ﻮر اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻹﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺳﻴﺎرة وﻓﺘﺢ ﺷﻐ  SANZAB ﰲ ﺣﲔ أن اﳊﻞ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ رﺳﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ إﱃ   
  )اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻜﻮارث( BTB
 
 
 
 
